Maximinus I. (Thrax) (235-238); Rom; 236 - 238; Denar; MIR 37-5/C by unknown












Münzstand: Rom > Rom: Kaiserzeit
Prägung: Römische Reichsprägung
Regent(en): Maximinus I. (Thrax)  (235-238)
Münzstätte: Rom












Revers: Providentia l. st., m. r. Hand Stab
über Globus zu ihren Füßen i. l. F.
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